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A. Transliterasi Arab-Latin 
1.  : A 16.  : Th 
2.  : B 17.  : Zh 
3.  : T 18.  : „ 
4.  : Ts 19.  : Gh 
5.  : J 20.  : F 
6.  : H 21.  : Q 
7.  : Kh 22.  : K 
8.  : D 23.  : L 
9.  : Dz 24.  : M 
10.   : R 25.  : N 
11.  : Z 26.  : W 
12.  : S 27.  : H 
13.   : Sy 28.  : „  
 14.  : Sh 29  : Y 









Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang : Â / â  4.  :  Aw 
2. Kasrah panjang   :  Î / î 5.  : Ay 
 




Cet. = cetakan 
h. = halaman 
QS = Al-Qur‟an Surah 
Saw = shallaAllah ‘Alayhiwasallam 













 MOTTO  
 
Bukan seberapa lama umat manusia bisa 
bertahan hidup sebagai ukuran kebahagian, 
tapi seberapa besar kemampuan mereka 
menerima semua hal menyakitkan yang 
mereka alami. 
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